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DECRETO
■011.1■■•■■■•■1
4 PRESIDENCIA DEL CONSEJO
DE MINISTROS
ihk En aplicación de lo dispuesto en el artículo 3.° de la
ley de Presupuestos para 1933, de conformidad con el
Consejo de Ministros y a propuesta de su Presidente,
Vengo en decretar :
Artículo 1.° Se crea en la Presidencia del Consejo de
Ministros la Dirección general de Aeronáutica, que asu
mirá las funciones encomendadas hasta hoy a la Dirección
general de Aeronáutica civil, a la Jefatura de Aviadión
militar del Ministerio de la Guerra y a la Dirección dd
Aeronáutica naval del Ministerio de Marina. Dependerá
también de la Dirección General de 4eronautica el Ser
vicio Meteorológico Nacional afecto hoy al Tnstituto Geo
gráfico y Catastral.
Artículo 2.° La Dirección general de Aeronáutica ten
drá a su cargo, bajo la dependencia inmediata del Pre
sidente del Consejo, el mando superior de las fuerzas
aéreas, la instrucción del personal de Aeronáutica (civil
y militar), la dirección del tráfico aéreo, el servicio técnico
e industrial de aeronáutica, la administración del presu
puesto correspondiente y las demás funciones derivadas
de los fines que se les asignan por este Decreto. No 'es
tán incluidos en este artículo los servicios de aerostación
militar.
Artículo 3.° La Dirección general de Aeronáutica se
constituirá con las siguientes dependencias : Secretaría, Je
fatura Superior de las Fuerzas del Aire, Jefatura de Ins
trucción, Sección del Tráfico .Aéreo, Sección de Servicios
Técnicos e Industriales y Sección de Contabiliad y Pre
supuestos.
La Secretaría tendrá a su cargo los asuntos generales
y los relativos al régimen interior de la Dirección, al personal civil y a las relaciones con los Ministerios y Dependencias oficiales o particulares para los fines y servicios
que le competen. Servirá además de órgano de enlace en
tre las distintas Dependencias de la Dirección general.La Jefatura de Instrucción dirigirá la Escuela general
de Aeronáutica y la Escuela Táctica Militar fijará los pla..
nes de enseñanza e inspeccionará el funcionamiento de
las Escuelas civiles, con cxeciscií,n de la de IngenierosAerotécnicos.
De la Sección de Tráfico Aéreo, qu... tendrá a su cargo
cuanto concierne al fomento, eficacia y seguridad del mis
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mo, dependerá el servicio meteorológico nacional, el de
propaganda, los aeropuertos, las líneas civiles nacionales,
el servicio aeropostal y cuanto se relacione con las líneas
extranjeras o internacionales.
La Sección de los servicios técnicos e industriales ten
drá a su cargo la Escuela de Ingenieros Aerotécnicos, las
investigaciones científicas, el fomento de la industria aé
rea nacional, la determinación de los prototipos, la nacio
nalización de patentes y primeras materias, las adquisicio
nes de materiales y las construcciones de todas clases. De
penderá de esta Sección el personal técnico de la Aeronáu
tica.
La Sección de Contabilidad y Presupuestos preparará
los presupuestos de los servicios encomendados a la Di
rección general y administrará los fondos correspondientes.
Artículo 4." Se constituye un Consejo Superior de Ae
ronáutica formado por el Presidente del Consejo de Mi
nistros, el jefe del Estado Mayor Central del Ejército, el
j efe del Estado Mayor de la Armada, el Subsecretario
de Comunicaciones, el Director general de Aeronáutica
v un Secretario.
Artículo 5." Las fuerzas aéreas estarán constituidas
por la Armada aérea, la Aviación de la defensa aérea y
las Aviaciones de cooperación con el Ejército y la Marina.
La organización de la Armada aérea se emprenderá cuan
do las Aviaciones de cooperación y de defensa aérea dis
pongan de los elementos necesarios para desempeñar sus
funciones propias. La Aviación de defensa aérea se creará
simultáneamente a la de los elementos terrestres de la de
fensa contra aeronaves pertenecientes al Ejército. La Avia
ción de cooperación con el Ejército se compondrá de los
elementos aéreos que hayan de formar parte de las gran
des unidades terrestres y de los que sean necesarios al
servicio de la defensa terrestre de las plazas marítimas. La
Aviación de cooperación naval radicará en las Bases que
se organicen y se completará con las unidades instaladas
a bordó de las naves de guerra.
Los reglamentos especiales determinarán las misiones
propias de. cada una de estas organizaciones de las fuerzas
aéreas.
Cada una de las unidades de las diferentes clases deí
Aviación podrá, cuando las necesidades del servicio lo re
quieran, auxiliar y aun formar parte provisionalmente
de
otra cualquiera, si el Consejo Superior de Aeronáutica lo
determina.
Artículo 6.° El mando directo de las fuerzas aéreas
lo ejercerá un jefe militar con el título de Jefe Superiori
de las fuerzas aéreas. Le corresponde el mando directo y
completo de la Armada aérea, de la Aviación
de defensa
aérea y de sus servicios generales, y la inspección, admi
nistración y técnica aérea de las Aviaciones de coopera
ción, las átales en su empleo y disciplina estarán bajo
inmediata dependencia de los mandos militares y navales
a que se hallen afectas. El Jefe Superior
de las fuerzasi
aéreas estará asistido de una Secretaría y de
un Estado.
Mayor..Tendrá a su cargo el personal, armamento y mu-4
niciones, material aéreo y de superficie, aeródromos,
edifi
cios y .cuantos elementos se entreguen a
las fuerzas aéreas.
Incumbe a su Estado Mayor la organización, informa
ción, operaciones, movilización y servicios de las fuerzas
aéreas.
Artículo 7.° Se crea una Escuela general de Aeronáu
tica con los siguientes fines :
a) Proporcionar al personal del Ejército y
de la Ma
r?na que cumpla las condiciones que se fijen, la
instrucción
teórica y práctica indispensable para obtener el título de
Oficial de Aviación.
b) Formar pilotos y Oficiales civiles de Aviación.
Una Escuela táctica general servirá para la formación
de las diferentes especialidades marciales y estará cons
tituida por tantas Secciones cuantos sean los cometidos
comunes o especiales que deba desempeñar el personal de
las diferentes clases de Aviación.
Artículo 8.° Una disposición ulterior establecerá la or
ganización a que haya de ajustarse el personal de jefes)
y Oficiales pilotos aviadores del actual Servicio de Avia
ción. del Ejército, dictando normas para la constitución
de los cuadros de Oficiales de las diferentes categorías y
las condiciones que han de reunir los que deseen formar
parte del personal de las fuerzas aéreas.
Los Oficiales de Aviación naval continuarán constitu
yendo un Servicio y formando parte de la escala del Cuer
po general de la Armada.
En lo sucesivo, las escalas de las fuerzas aéreas se nu
trirán con personal procedente de la Escuela- general de
Aeronáutica, que habrá de aprobar también los cursos ne
cesarios en la Escuela táctica. El personal de las fuerzas
aéreas procedente del Ejército prestará servicio en las
unidades de la Armada aérea, de la Aviación de defensk,
aérea y de la Aviación de cooperación con el Ejército y el
que proceda del Servicio de Aviación naval, en las unida
des de Aviación de cooperación con la Marina. No obs
tante, si las eventuales conveniencias del servicio lo im
pusieran, todo el personal podrá ser indistintamente em
pleado en los cometidos más apropiados a sus repectivais
especialidades.
La Dirección general de Aeronáutica propondrá la nor
mas para el reclutamiento de observadores y para limitar
su perninencia en el Servicio de Aviación. También pro
pondrá la Dirección general de Aeronáutica las reglas más
convenientes para el reclutamiento de los Ingenieros Aero
lécnicos, de los Cuerpos auxiliares, de los especialistas, del
personal subalterno y.de la tropa y marinería de Aviación.
Artículo 9.0 Por la Presidencia del Consejo de Minis
tros y por los Ministerios de la Guerra, Marina, Gober
nación y Hacienda se dictarán las disposiciones necesarias
para el cumplimiento de este Decreto., cuya aplicación se
hará sucesivamente a fin de que los servicios no se pertur
ben en el período de transición.
Dado en Madrid a cinco de abril de mil novecientos
treinta y tres.
NIGETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
El Piesi ente del Consejo de Minis.tro;:,
MANUEL AzA5:A.
(De la Gaceta. número 96).
o
ÓRDENES
•••■■•••■■•••011~■■
SUBSECRETARIA
Cuerpo de Auxiliares de Servicios Técnicos
de la Armada.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
propuesto por el Detall del Cuerpo de Auxiliares de los
Servicios Técnicos de la Armada, ha dispuesto pase desti
nado a dicho Detall el Auxiliar primero del citado Cuerpo
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(Escribiente) D. Aurelio Martínez Jiménez, debiendo ser
pasaportado para su nuevo destino.
Madrid, 6 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la 'Base naval principal
de Cartagena, Ordenador de Pagos e Interventor Central
del Ministerio.
Señores...
o
5*-
1
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
o rcranizacián.
Excmo. Sr.: Vista la solicitud del Alférez de Navío don
Vicente Planelles Ripoll, alumno del' curso de Hidrografía,
en súplica de que se le abonen como tiempo de embarco
hábil para el ascenso el que permanezca efectuando el
curso, este Ministerio, de acuerdo con lo propuesto por
el Estado Mayor de la Armada, ha resuelto desestimarla,
pero en consideración a lo dilatado del curso ha dispuesto
asimismo que a los Alféreces de Navío que se encuentran
actualmente haciendo el referido curso y que lo terminen
con aprovechamiento sólo se les exija como condiciones de
embarco para el ascenso a Teniente de Navío cuatro arios
en buques en tercera situación, debiendo cumplir en el em
pleo de Teniente de Navío, además de las condiciones pro
pias de este empleo, el tiempo necesario para completar
la diferencia entre los cuatro años que cumpliese de Alfé
rez de Navío y el plazo sefialado por el artículo 7.° de la
ley de 30 de julio de T878.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
Señores...
'Excmo. Sr.: Como resultado de escrito de fecha 23 de
noviembre último. del Comandante 'General de la Escua
dra, co-n el que elevaba solicitud del Auxiliar primero de
Oficinas y Archivos D. Rafael Murioz. de la dotación del
destructor J'oil, Luis Díez, en súplica de que se deso...,losen
del pliego de cargo del carpintero los efectos de ofiéinas,
formando con ello pliego independiente y a su cargo: este
Ministerio, de acuerdo con lo informado por la Sección de
Intendencia y Estado Mayor de la Armada, ha dispuesto
se desestime la petición.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
GTRAL.
Se'ñores Vicealmirante Tefe del Estado Mayor de la Ar
macla y Comandante General de la Escuadra.
o
SFCCTON DF PF.RSONAT
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Capitán de Navío D. Camilo Molins y Carreras en súplica
•~11••
de que se le concedan dos meses de licencia reglamenta
ria para Vigo, este Ministerio, de conformidad con lo in
formado por la Sección de Personal, ha tenido a bien acce
der a lo solicitado, debiendo percibir sus haberes por la
Habilitación General de la Base naval principal de Ferrol
y empezar el disfrute de la misma al cesar en la Jefatura
del Estado Mayor de la Escuadra.
Madrid, 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Ferrol
Comandante General de la Escuadra.
••••■••■O■
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por el
Alférez de Navío D. Federico González Babé en súplica
de que se le conceda dos meses de licencia para asuntos
propios, este Ministerio, de conformidad con lo informa
do por la Sección de Personal, ha dispuesto se acceda a lo
solicitado.
Madrid, 7 de abril de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirante Tefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base- naval principal de Fe-rol
General jefe de la Sección de Intendencia.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias promovidas por
los Auxiliares segundos de Oficinas y Archivos D. Fer
nando Alcoba Casanova v D. Tosé Sicilia Gutiérrez, con
destino, respectivamente, en el Negociado 4.° de la primera
Sección del Estado Mayor de la Armada :s.7 Jefatura de
los Servicios de Máquinas la Base naval principal ce
Cartagena, en súplica de que se les conceda permuta IcT.
destinos, este Ministerio, de conformidad con lo propuesto
por la Secci(fil de Personal y de acuerdo con lo precep-:)
tuado en el artículo T2 del vigente Reglamento de destif
nos, ha dispuesto se acceda a lo solicitado.
Lo que comunico 'a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 7 de abril de 1033.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Seriores Contralmirantes T'efes de la Sección de Perso
nal y de la jurisdicción gubernativa de Marina en Madrid,
Vicealmirantes Jefes del Estado Mayor de la Armada v
de la Base naval principal de Cartagena, General jefe de
la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Inter
ventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias promovidas por
los Auxiliares segundos de Oficinas y .Archivos D. Enri
que Hércules de Solá y D. Antonio Torres Fernández, des
tinados, respectivamente, en el Negociado 3.° de la Sec,
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ción de justicia y Jefatura del Arsenal de Ferrol, en sú
plica de que se les conceda permuta de destinos, este Mi
nisterio, de conformidad con lo propuesto por la Sección
de Personal y de acuerdo con lo preceptuado en el artícu
lo 12 del vigente Reglamento de destinos, ha dispuesto se
acceda a lo solicitado.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Madrid, 7 de abril de 1933.
EJ Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción gubernativa de Marina en Ma
drid, Auditor General Tefe de la Sección de Justicia, Vi
cealmirante Tefe de la Base naval principal de Ferrol, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de
Pagos e Interventor Central del Ministerio.
o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Máquinas, as
cienda a segundo Maquinista, con equiparación de Alférez
Maquinista, el tercero D. Alfonso García Martínez, con
antigüedad de 17 de diciembre último y efectos adminis
trativos desde el día T.° de enero del corriente ario, -rIoi!
hallarse cumplido de las condiciones reglamentarias para
el ascenso y existir vacantes en la plantilla de segundos.
Lo que comunico a V. F. para su conocimiento y efec
tos.—Madriel, 31 de marzo de 1933.
GIRAt.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas. Co
mandante del buque-escuela Juan Sebastián de Elcano, Ge
neral Jefe de la Sección de Intendencia e Interventor Cen
tral del Ministerio.
o
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha dispuesto acceder a la
e.rmuta solicitada por los terceros Maquinistas D. José
Mato Jiménez y D. Ginés Hernández García, en el sen
tido de que el primero pasará destinado a la grúa Sansón
y el segundo al buque porta-aviones Dédalo.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonia Awrola.
Seriores General .Jefe de la Sección de Máquinas y Vi
cealmirantes jefes de las Bases navales principales de Cá
diz y Cartagena.
Seriores...
owl.■•■••0■....
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Máquinas, ha dispuesto as
ciendan a terceros Maquinistas (graduados de Alférez Ma
(luinista) los Maquinistas alumnos en prácticas D. Alfonso
Rodríguez Sánch'.ei y D. Andrés Grandal Velo, escalafo
nándolos el primero antes de D. José de la Cruz Morales,
b`s
y el segundo entre D. Alejandro Gil Gonzalez y D. Ma
nuel Couce Pita, con antigüedad de 18 de enero del co
rriente año y sueldo desde 1.° de abril pró!ximo, los cuales
reúnen las condiciones reglamentarias para el ascenso,
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y dee
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1933,
GIRAL.
Señores General Jefe de la Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la Sec
ción de Intendencia e Interventor Central del Ministerio.
•■•••••■•••.0■11~ww•
Fogoneros.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por la
Sección de Máquinas. este Ministerio ha dispuesto cause
baja en el servicio activo y alta en la situación de retirado
el cabo de fogoneros Juan Martínez Martínez, de la dota
ción del destructor Alscdo, a partir de 24 de mayo próxi
mo, fecha ten que cumple la edad reglamentaria, en espera
del haber pasivo con que lo clasifique la Dirección General
de la Deuda y Clases pasivas.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores General Jefe de Za Sección de Máquinas, Co
mandante General de la Escuadra, General Jefe de la
Sección de Intendencia e Interventor Central del Minis
terio.
SECCION DE INTENDENCIA
Contabilidad.
.Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 48, del capítulo 7.°, artícu
lo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de quinientas
ochenta pesetas (•80) para la reparación por los talleres
del Dr. Niemeyer, de esta capital, de un reloj de alcances
Zeiss, número 39 H, procedente del destructor Velasco,
cuyo servicio ,se halla comprendido en el punto primero del
artículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad
de la Hacienda pública.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de la Ar
mada, Generales jefes de los Servicios Técnico-Industria
les de Artillería v de la Sección de Intendencia, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
O--
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial de inventario", número 48, del capítulo 7.°, artícu
lo 2.", del vigente presupuesto, el crédito de quince mil
trescientas treinta y cuatro pesetas con setenta y siete cén
timos (15.334,177) para la adquisición de material para prue
bas balísticas con destino al Polígono de Torregorda, cuyo
2fr9.1-
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gasto se halla comprendido en el punto primero del ar
tículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de
la Hacienda pública, debiendo realizarse dicha adquisición
con arreglo a lo dispuesto en el artículo 247 de las Orde
nanzas de Arsenale-s o en el 250 en su caso, pero justificándose en la liquidación que se formule que se han hecho
gestiones con casas suministradoras del referido material
a fin de obtener mayor beneficio para el Tesoro,
Madrid, 31 de marzo de 1933,
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante jefe de la Base naval principalde Cádiz, Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Material inventario Arsenales", número 23, del capítulo 4.°,artículo 2.°, del vigente presupuesto, el crédito de mil trescientas cuarenta pesetas con sesenta y cuatro céntimas
(1.340,64), equivalentes a 53-4-o libras al cambio oficial actual, para la adquisición por la Comisión de Marina en
Europa, en concepto de reemplazo, de un 'traje de buzo yotros efectos con destino al Arsenal de La Carraca, servicio que se halla comprendido en el punto primero del artículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad dela Hacienda pública, debiendo situarse el referido crédito
en I,ondres a disposición de la mencionada Comisión deMarina en Europa.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirantes Jefes del .Estado Mayor de laArmada y de la Base naval principal de Cádiz, GeneralJefe de la Sección de Intendencia, Jefe de la Comisiónde Marina en Europa, Ordenador de Pagos e InterventorCentral dél Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio), de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e IntervenciónCentral, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Material de inventario", número 48, del capítulo) 7•<', artículo 2.d, del vigente presupuesto, el crédito de dos mil doscientas siete pesetas (2.2,137), para la reparación por los talleres del Dr. Niemeyer, de esta capital, de cuatro anteojosde alza Vickers pertenecientes al crucero -Ilinirante Cervera, cuyo gasto se halla comprendido en el punto) primero del artículo 56 de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda pública.
Madrid, 31 de marzo de T933.
El Subsecretario,
Antonio Azaroia.
Señores Vicealmirante Jefe del Estado Mayor de laArmada, Generales Jefes de la Sección die Intendenciade los Servicios Técnico-Industriales de Artillería, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con loinformado por la Sección de Intendencia e Intervención
1
Central, ha resuelto conceder, con cargo al concepto "Ma
terial inventario Arsenales", número 23, del capítulo 4.°,
artículo 2.d, del vigente presupuesto, el crédito de cinco
mil seiscientas dos pesefas (5.602) para la adquisición de
literas y taquillas dobles con destino al Cuartel de mari
nería del Polígono de Torregorda, cuyo gasto se halla
comprendido en el punto primero del artículo 56 de la Ley
de Administración y Contabilidad de la Hacienda pú
blica, teniendo en cuenta, para llevar a cabo la adquisición,
lo establecido en el artículo 247 de las Ordenanzas de Ar
senales.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretaric
Antcmio Azarola.
Señores Vicealmirante Jefe de la Base naval principal
de Cádiz, Generales Jefes de los Servicios Técnico-Indus
triales de Artillería y de la Sección de Intendencia, Orde
nador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Excmo. Sr.: Este Ministerio, de conformidad con lo
informado por la Sección de Intendencia e Intervención
General de la Administración del Estado, ha resuelto con
ceder, con cargo al concepto "Consumo de máquinas", nú
mero 45, del capítulo 7.°, artículo i.d, del vigente presu
puesto, el crédito de doscientas mil pesetas (200.0001, para
adquirir de la C. A. M. P. S. A., teniendo en cuenta las
cláusulas del vigente contrato entre esta Compañía y elEstado, L000 toneladas de petróleo para motores con
destino al repuesto de previsión para el abastecimiento de
las Bases navales de Ferrol, Cartagena, Mahón buquesde la Escuadra.
Madrid, 31 de marzo de 1933.
El Subsecretario,
Antonio Azarola.
Señores Vicealmirante je fe del Estado Mayor de laArmada, General jefe de la Sección de Intendencia, Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
o
SUBSECRETARIA DE LA MARINA CIVIL
Concursos.
Ilmo. Sr. : Vista la instancia de la Federación Espafíolade Oficiales de la Marina Civil en solicitud de prórroga
para el plazo de quince días concedido por Orden ministerial de 2; de marzo de iq-t3 (Gaceta del 28), para subsa
nar defecto's en la documentación a los concursantes cuyarelación acomnafia a la misma, este Ministerio ha acordado acceder a lo solicitado ampliando en quince días el pla
zo concedido, que terminará el 26 del corriente.
Madrid, 5' de abril de T933.
El Subsecretario encargado del despacho,
Leonardo Martín Echeverría
Seriores Subsecretario de la Marina Civil e InspectorGeneral de Personal.
Señores...
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
Relación de los expedientes dejados sin curso, consecu ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL
QUE LO PROMUEVE
Sargento segundo de cornetas
con sueldo y consideración
de Ayudante Auxiliar don
Francisco Lozano Valenzuela
OBJETÓ AUTORIDAD O PERSONA
DE LA RECLAMACIÓN
Solicita se le acumule en la si
tuación de retirado el tiem
po para el percibo de qutn
quenios y anualidades.....
Relación de los
QUE LO CURSA
El interesado
e
FUNDAMENTO POR EL QUE
QUEDA SIN CURSO
Con arreglo a lo prceptuado en la
Orden de 30 de noviembre de 1918
(‹Coleción Legislativa» pág. 5 1) y
sus complementarias y por carecer
de derecho al beneficio solicitado,
que no está establecido en la legis
ación .
Madrid, 2 de marzo de 1933.—Ei General de la Sección Y. E., Rafael Mor atinos.z.:~1~"
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA
expedientes dejados sin curso, consecus ente a lo dispuesto en Orden de 25 de mayo de 1904:
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se expresan:
Empleo y nombre del que
lo promuve
Sargento licenciado de Infante
ría de Marína D. Antonio
Sánchez de Bustamente .
Objeto de la reclamación
Solicita se le conceda en
• el
Cuerpo de Ayudantes Auxi
liares el empleo que lo co
rresponda y se le deje en si
tuación de retirado
Autoridad o persona
que lo cursa
Interesado
Fundamento por el que queda sin curso
Con arreglo a lo preceptuado en la
Orden de 30 de noviembre de
1918 (C. L. pág. 511) y sus comple
mentarias y por carecer de dere
cho al beneficio solicitado.
Madrid, 9 de marzo de 1933.—El General de la Sección, P. E.,Rafae/ Mol-atinas.
SECCION DE SANIDAD
Relación de los exV)edientes dejados sin curso, consecuente a lo dispuesto en Orden
de 25 de 'mayo de 1904i
(D. O. núm. 59, pág. 558), por las causas que se exfresan:
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACION
- AUTORIDAD O PERSONA
QUE LO CURSA
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Alcalde Presidente del Ayun- Ofrece terrenos para la insta-1
Comisión Sanatorio Fi- Por haberse recibido despues de es
tamiento de Las Zarza (pro- lación del Sanatorio Fimato- matológico
de la Ma- tar elegidos los terrenos para su
vincia de Avila). lógico de la Marina así como rina.
emplazamiento y hallarse la Mari
la piedra necesaria para su
na ya en posesión de ellos.
construcción y el agua para
abastecimiento.
Madrid, 22 de e rero de 1933.—El General Médico Jefe
de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Vbeda._
_
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